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De internasjonale sjøveisregler av 1972. Forskrifter til forebygging 
av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene) fastsatt av sjøfartsdirektoratet 
l.desember 1975. 
------------------------------------------------------------------------
Sjøfartsdirektoratet meddeler bl.a. at forskrifter til 
forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene), fastsatt av 
Sjøfartsdirektoratet l.desember 1975, vil tre i kraft 15.juli 1977, 
jfr. for skriftenes regel 56. Fra samme tid oppheves "Regler til 
forebygging av sammenstøt på sjøen"(De internasjonale sjøveisregler) 
og "Særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann", fastsatt 
av Sjøfartsdirektoratet 3.mars 1965 med senere endringer og 
"Forskrifter om tilleggssignaler for fiskefartøyer" fastsatt av 
Sjøfartsdirektoratet 26.september 1969 med senere endringer. 
Regler som er gitt eller godkjent med hjemmel i § 2 i 
"Særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farwnn" av 3. mars 
1965 skal fortsatt gjelde inntil de i tilfelle blir opphevet eller 
endret. 
Forskriftene (sjøveisreglene) av l.desember 1975 er inntatt 
i Meddelelser fra Sjøfartsdirektoratet nr. 271 av 1. mars 19 76. 
